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Resumo: O presente resumo trata-se do relatório do Estágio Profissional Curricular II, 
realizado em uma escolinha de futsal municipal por um acadêmico da 6ª fase do curso de 
Educação Física bacharelado. Ele é diagnosticado com Deficiência Intelectual leve (CID-
F70),em sua trajetória acadêmica, um de seus trabalhos desenvolvidos no curso foi o 
estágio obrigatório referente a iniciação esportiva, sendo que sua aplicação foi com 
adolescentes entre 6 a 12 anos de idade que praticam futsal em uma escolinha, cujo 
objetivo foi elaborar e aplicar exercícios inicias que estimulem a aptidão física, como forma 
de melhorar e aperfeiçoar o bom desempenho dos jogadores nos jogos. As aulas foram 
aplicadas e observadas na terça-feira e sexta-feira, no período vespertino com duração de 
1 hora e meia, sendo realizado 14 horas de observação e 20 horas de docência. Pode-se 
entender que a partir dessa experiência proporcionada pelo estágio, auxilia o acadêmico a 
ter uma maior aproximação entre teoria e prática, além da própria inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Esse,momento contribuiu para o crescimento pessoal 
e profissional do acadêmico no seu espaço de,formação, pois o mesmo passava por 
orientações durante todo o percurso do estágio.  
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